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は，台地最下部に志崎層と同層準にあると判断される泥質層が見られ，  MIS7 初
期 を 示 す Ata-Th（ 阿 多 鳥 浜 テ フ ラ ） と 思 わ れ る バ ブ ル 型 火 山 ガ ラ ス を 含 む ．  
Ata-Th の上位には OgP（大古山軽石）を挟在し， Ata-th との関係から四阿山起
源と思われる空沢軽石に対比される可能性がある． これらのテフラおよび層位関
























能性が高い．また，本層上部には Ag-MzP8a に対比される Miwa-U， Hk-KlP-7（箱
根吉沢中部 7）に対比される Miwa-M を含み，いずれも MIS5e 後期の年代が示唆さ
れる．Hk-KlP-7（箱根吉沢下部第 7 軽石），KtP および堆積相の対比から，稲敷台
地における木下層とほぼ対比することができる．  
1-6.常総層：霞ヶ浦周辺の内陸部では礫質砂層，鹿島台地中軸部では中粒～礫質
砂層，海岸部では細粒砂層～中礫層からなる．  K-Tz（ 鬼界葛原テフラ）， Aso-4
などの広域テフラに覆われることから，その形成年代は MIS5c～ 5a を示す．河川
相では，Nk-MaS（日光満美穴テフラ）に対比される Ibaraki-L に覆われる場合と，
基底に挟む場合が見られる．   
 
２．堆積相と堆積システム  





























































積した． MIS7.5（約 240Ka）には外洋環境のもとで，志崎層が堆積した．  
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更新統下総層群を例に．日本古生物学会和文機関誌「化石」， No. 76, 
32-45， 2004 年 9 月． 横山芳春 ・安藤寿男・橋本聡子  
 
○  伊予灘東部海域における完新統海成粘土層の軟体動物化石群集と  
堆 積 過程 :愛 媛 県双海町下灘沖コアの例．日本古生物学会和文機関 誌





2002 年 11 月， 横山芳春 ・大井信三・中里裕臣・安藤寿男  
 
○  下総層群“見和層”に認められる２回の相対海水準変動の記録：  
茨城県南東部石岡 － 鉾田地域の例．堆積学研究， No.54， 9-20．  




日本地質学会第 111 年学術大会講演要旨， 300． 2004 年 9 月．  
横山芳春 ・大井信三・安藤寿男  
 
○海成段丘の形成過程に関する堆積学的検討 － 上北平野， MIS 5e 高館
面 構 成 層 で の 試 み － ． 2004 年 地 球 惑 星 科 学 関 連 学 会 合 同 大 会 予 稿
集 ,G016-002． 2004 年 5 月． 横山芳春 ・七山  太・桑原拓一郎．  
 
大 規模カキ化石密集層の形成過程 － 茨城県霞ヶ浦周辺の更新統下総層
群見和層を例に．日本古生物学会年会講演予稿集 , 45． 2003 年６月．




年地球惑星科学関連学会合同大会予稿集 ,G016-002． 2003 年 5 月．  
横山芳春 ・七山  太・安藤寿男・大塚一広．  
 
○ カキ化石密集層のタフォノミー：茨城県霞ヶ浦周辺の更新統下総層
群見和層を例に． 2003 年堆積学会例会講演予稿集， 45． 2003 年４月．
横山芳春 ・安藤寿男・橋本聡子  
 
○ 茨城県中部地域における更新統，下総層群見和層の編年と古地理．
日本地質学会第 109 年学術大会演旨， 334． 2002 年 9 月．  
横山芳春 ・大井信三・中里裕臣・安藤寿男  
 
○ 茨城県鹿島 － 東茨城台地における下総層群の層序と編年～北関東か
ら見た下総層群観～．日本地質学会第 108 年学術大会演旨， 309．  
2001 年 9 月． 横山芳春 ・大井信三・山田美隆・安藤寿男．  
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○ 下末吉期の堆積システムとその発達過程 － 茨城県北浦北岸域におけ
る上部更新統下総層群木下層を例にー． 2001 年地球惑星科学関連学会
合同大会予稿集， Gq-P005． 2001 年 5 月．  
横山芳春 ・大井信三・山田美隆・安藤寿男  
 
○ 下末吉海進期における２回の相対海水準変動に対応した高周波堆積
シーケンス － 茨城県南部，石岡 － 鉾田地域における上更新統木下層を
例に．堆積学研究会 2001 年春季研究集会講演要旨， 84-86．  
2001 年 4 月． 横山芳春 ・安藤寿男．  
 
○ 海進期堆積体における軟体動物化石群集の変遷 － 茨城県鹿島台地の
上部更新統下総層群木下層を例に ,日 本 古生物学会例会講演予稿集 ，
51． 2001 年 1 月． 横山芳春 ・安藤  寿男  
 
○古東京湾における Back-barrier の堆積相：霞ヶ浦北岸地域の第四系
下総層群木下層の例．日本地質学会第 107 年学術大会演旨， 89．  
2000 年 9 月． 横山芳春 ・安藤寿男，  
 
 
○ 海 成 段 丘 構 成 層 の シ ー ケ ン ス 層 序 学 的 検 討 の 試 み － 上 北 平 野 の
MIS5e 相当層の例 － ．地質ニュース， No.595， 10-18． 2004 年３月．  
横山芳春 ・桑原拓一郎・七山  太・安藤寿男  
 
堆 積学的手法によって明らかにされた海成段丘の形成過程ー現地露頭
と調査風景ー．地質ニュース， No.595， 1-4． 2004 年３月．  
桑原拓一郎・七山  太・ 横山芳春
 
茨城県南部稲敷台地における第四系下総層群の堆積相と化石相．  








洋号外，No.28，123-131．2002 年 1 月．七山  太・加賀  新・木下博久・




57-69． 2001 年 3 月． 横山芳春 ・安藤寿男・森  大規  
 
 
 
 
